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' MÎ jgipdiç Tokatlıya n öf endi Miste, eski 
hatıralarını anlatıyor
Bey oğlundaki meşhur Tokatliyan 
otel ve lokantasının müessisi ve sa­
hibi Mıgırdiç Tokatiiyan Efendi de 
Nis’in eski mukimlerinden biridir. 
1914 deki Harbi Umuminin arifesin­
de, Rusya ile olan münasebatı siya- 
siyemiz münkati olduğu bir sırada, 
kendisinin bu devlet tebaasından bu­
lunması dolayısile bazı müfrit vatan­
perverler tarafından oteline vaki o- 
lan malûm ve nabemevsim taarruzu 
müteakib memleketi terkeden Mıgır- 
diç Efendi, harbin bir kısmını İsviç- 
rede geçirip bilâhare Fransaya git - 
miş, ve Nişte yerleştikten sonra da 
bir daha Istanbula avdet etmemiştir.
İstanbullularla, îstanbulda veya 
Tiirkiyede çok zaman bulunmuş ec­
nebiler, memleketten ayrılarak Av- 
rupada yaşamağa mecbur oldukları 
vakit, her yerden evvel Fransamn 
Akdeniz sahillerindeki şehirleri inti­
bah, ve bu meyanda da büyük bir 
ekseriyetle Nısi tercih ettikleri gö­
rülmektedir. Sebebleri ise malûm: 
Birincisi, kelimenin bütün şümulde 
hür ve medenî bir memleket olan 
Fransada yaşamak, İkincisi de Ak - 
denizin şark ve garbinde iki münte- 
ha noktası olan Nis ile îstanbulun
ayni saf sema altında bulunması, kı­
yılarının ayni lâciverd deniz mevee- 
lerile yıkanması, güneşin ayni sıoak 
güneş, iklimlerin de hemen hemen 
ayni iklim olması ve bu itibarla fs- 
tanbula hasret kalanların, tabiatın 
bu müşabeheti sayesinde bir derece­
ye kadar tahfifi hasret etmeleri...
İşte bu sebebe mebnidir ki, Tokat- 
liyan da İsviçrenin karh dağlarım 
bırakarak Nişe gelmiş ve gençliğin 
denberi kendisine yaver olan tâlim 
yardımile, şehrin en kibar mahallesi 
olan “Cimiez,, de, gerek haricî mi- 
marisile gerek dahilî taksimatile za­
rif bir bina olan villâsını pek mü - 
sait şerait dairesinde satın almış, 
orada refikasile beraber yerleşmiş­
tir.
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Nişe geleli iki üç gün kadar ol - 
muştu. Ben de her yabancının yap­
tığı gibi şehri dolaşıyor; şayanı te­
maşa yerlerini geziyor, görülecek ne 
varsa hepsini görmek ve tecessüsü­
mü tatmin etmek istiyordum. Bir sa­
bah şehrin meşhur olan yazlık çar­
şısına indim. İki taraflı sıra ile di­
zilen ve uzun bir hat teşkil, eden seb - 
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ze ve meyva sepetleri ile envai tür­
lü çiçek sergileri arasında etrafıma 
balca baka yürüyordum. Karşıma, 
bir elinde file, diğerinde dolu bir ke­
se kâğıdı, Tokatliyan Efendi çıktı! 
Biribirinıize Nişte, bahusus çarşıda 
rastgelmek, ne onun, ne de benim 
aklımdan geçmediği için ikimiz de 
duraladık; gözlerimizde —  Acaba o 
mu?., diyen bir bakış vardı. Bir kaç 
saniye süren tereddüd devresinden 
sonra selâmlaştık ve konuşmağa 
başladık:
—  Ne yapayım, dedi. Eski âdet; 
her sabah buraya gelir, evin iaşesi 
için lâzım olan şeyleri kendim alırım. 
Hem daha ucuz ahrım, hem de ma­
lın iyisini intihab ederim., ayni za­
manda ufak bir gezinti de oluyor...
—  Mıgırdiç Efendi, hiç ihtiyarla­
mamışsınız, sizi îstaııbulda nasıl bi­
liyorsam yine öylesiniz...
—  İhtiyarladım, fakat buraya gel 
diğimdenberi yavaş yavaş gençleşi - 
yorum!.. Hava, güneş, meyva... cen­
net gibi bir yer...
Ufak tefek bazı alışverişten son­
ra, biraz ötede duran otomobiline 
paketleri yerleştirdi ve beni de öğle 
yemeğine davet etti:
—» Barbunya aldrnı, canlı canh; 
size onları benim usulde pişirteyim 
de görünüz, hem yeriz, hem konuşu­
muz... Madam da memnun olur...
Şehrin kalabalık sokaklarım geçe­
rek villâsının önünde durduk. Zarif 
döşenmiş, bir antreden sonra salona 
girdik. Alelûsul getirilen yorgunluk 
kahvesini içtik...
—  Ben mutfağa gideyim de balık­
ları yaptırayım, siz balkonda beni 
beş dakika bekleyiniz... dedi.
Yemek odasındaki balkonun camlı 
kapısını açtı, hasır koltuklardan bi­
rine beni oturttu. Odadan çıkarken 
uşağına rakı getirmesini de tenbih 
etti.. Biraz sonra karşı karşıya o -
turmuş, içkilerimizi içiyorduk...
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— îşte, dedi, buraya geldiğimden
beri yaşadığım hayat: Sabahlan
çarşı, ufak bir gezinti, sonra yemek, 
biraz istirahat; yazın burası okadar 
sıcaktır ki mübrem bir işi olmıyan- 
ların sokağa çıkmaları bir nevi de­
liliktir. Eski bir kahveci olduğum 
halde kahve hayatını hiç sevmedi - 
ğimden oralara gitmem. Kumara da 
merakım yoktur, gazinoya gidersem, 
tiyatro ve konser kısımlarına gire - 
rim.. Bazı akşamlar yemekten sonra 
madamla beraber Promenada kadar 
iner biraz yürür, eve döneriz. Esa­
sen bundan faal hayat yaşamağa 
ne yaşım, ne de sıhhatim müteham­
mil...
Yemek esnasında, bir taraftan ko 
nuşurken diğer taraftan da onun 
dikkatini celbetmiyecek bir surette, 
sofra takımlarile, büfenin üzerinde 
sıralanan âvâniye, ve bir köşede du­
ran camh dolaptaki gümüş takım­
larına dikkat ediyordum. Bunlarm 
hepsi M. T. harfleri hakkedilmiş, o- 
telin mahud takımları idi..
—  Balık pek nefis., elinize sağlık 
Mıgırdiç Efendi, görüyorum ki bu­
rada da Tokatüyan an’anesine sadık 
kalmışsınız, yemekleriniz nezareti - 
niz altında pişiyor, hattâ takımları­
nız bile İstanbuldaki takımlar... Bun­
ların hepsini nasıl getirdiniz?
—  Ben îstanbuldan kaçmadım, 
çıktım... Bey oğlunun kırk senelik o- 
tel ve lokantacısı sıfatile, mahud va­
kadan sonra memleketten uzaklaş - 
mayı tercih ettim. Mesleğimde Tür - 
kiyeye dokunan hizmetim, zanneder­
sem herkesin malûmudur. Otelim, 
harbden evvel gelen ve oldukça müş 
külpesent bulunan kibar ecnebilere 
her türlü istirahati temin ettiği gi­
bi, lokanta ve pastahanem de zevki- 
selim ve hüsnütabiat sahibi, yemek­
ten anlar bir çok müşterileri tatmin 
edecek bir vaziyette idi. O vakit Be- 
yoğluııda temiz yemek yenecek yer­
ler mahduttu: Perapalas ile bir iki 
büyük birahane ve Serkl Doryan. 
Burası bir klüp olduğu için lokanta­
sı herkese açık değildi. Perapalas 
müstakil bir lokantadan fazla otelin 
lokantası, birahaneler de birahane 
olmaktan çıkamamışlardı. Lokanta 
olarak bizimki kalıyordu.. Bazı kim­
seler, zengin olduğumu söylerler. 
Hiçbir vakit zengin olmadım, idare­
mi bildim, fuzulî masraflardan çe - 
kindim, hayatımı bu suretle tanzim
ettim. Arasıra hasisliğimden de bah­
sederler... Bu da iktisada riayet et­
tiğimden kinayedir. Otel - lokanta - 
pastahane arasında istihdam ettiğim 
seksene yakın kadın, erkek memur 
ve müstahdeminin bizzat başında 
durmasaydım, onların hareketlerini 
tetkik ve kontrol etmeseydim, yani 
bütün gün binanın her yerinde hazır 
ve nazır olmasaydım, düşünün, bu 
halkla başa çıkılabilir miydi?..
—  Evet, hatırlarım, lokanta sa - 
lonunda sütunların arkasında gizle­
nir, garsonların harekâtmı takib e- 
der, kusurda bulunanı da “ alaminüt,, 
tokatlamaktan kendinizi alamazdı - 
m z . . .
—  Öyle icab ederdi.. Başka türlü 
bunları korkutmak kabil değildi.. On 
ların ufak bir münasebetsizlikleri, en 
ehemmiyetsiz aksaklıkları hem müş­
teriyi kaçırır, hem de otelin şerefine 
halel getirirdi... Gördüğünüz takım­
lara gelince, bir kısmını beraberimde 
getirdim, bir kısmını da bilâhare ge­
tirttim. Hayatımızın son yuvası o - 
lan şu evciği kurduk...
—  Lokantacıhğa nasıl başladı - 
nız?..
—  Lokantacılığa ben de hemen bü 
tün lokantacılar gibi, aşçı yamağı, 
garson, metrdotel gibi meslek mer - 
diveninin bütün kademelerini derece 
derece aşarak... Kolay bir şey değil, 
her halde, buna emin olunuz.. Çok 
çalışmak, çok üzülmek ve çok sebat 
lâzım.. Tâli de yardım etti. Ticaret­
haneme bildiğiniz şekli verdik..
—  Sizin de o devirde yaşayan ve 
göze çarpan kimseler gibi hatıraları­
nız vardır tabiî, bunlardan bir ild 
tanesini nakleder misiniz?.. Meselâ 
saraya ait olanları....
—  îstibdad devrinde sarayla bir 
alâkam olmamıştır, sebebi de o va­
kit verilen resmî büyük ziyafetler 
için lâzımgelen tertibatın nefsi Y ıl­
dızda mevcud olması, ve haricin her 
türlü yardımından müstağni bulun­
masıdır. Meşrutiyetten sonra bir iki 
defa Sultan Reşada hizmette bulun­
dum; bilâhare bu gibi işleri Lebon 
deruhde etti. Ben bilhassa vükelâ, 
vüzera düğünlerini yapardım. O va­
kit bu gibi toplantılar, şimdiki gibi 
otellerde değil, konaklarda olurdu. 
Malûm ya, kaç göç var., gayrimüs­
limler bile düğünlerini evlerinde ya­
parlardı... Böyle zamanlarda tabak 
çanak, bardak ve gümüş takımları 
sepetlerle bir gün evvel evlere gön­
derilir, mutfağa aid büyük tencere 
vesair levazım da aşçı ile beraber 
mutfağa yerleştirilirdi... Düğün gü­
nü gönderdiğim servis grupu sabah­
leyin erkenden işe başlar, yemekler 
bir tarafta pişedursun, diğer taraf­
tan da bunlar sofrayı tertib ederler, 
çiçekleri, şekerlemeleri tanzim eder­
ler, davetlilere hazır bulundururlar­
dı. Bazı haremlere girmek ihtimali 
vardı, fakat bazı yerlere de giremez­
dim. Teftiş için kadın müfettiş var­
dı, o gider, lâzımgelen emirleri ve­
rir, münasebetsiz hallerin vukuunu 
önlerdi...
Biraz düşündükten sonra:
—  Vallahi bugün hatırımda değil, 
bilmem kimin düğünü için yüz yir­
mi kişilik yemek ısmarlanmıştı. Dü­
ğün günü hiç beklenmiyen tehacüm­
le gelenlerin adedi yüz sekseni bul­
muş.. ben her ihtimali düşünerek 
yemekleri daima fazla yaptırırım, 
fakat arada dehşetli fark var. Ba­
na adam gönderiyorlar, saat on bir 
buçuk. Hemen lâzımgelen tedbirleri 
alıyorum. Otuz beş kişilik munta - 
zam sofra için lokantadaki yemek­
lerden gönderiyorum. Saat yarımda 
herkes sofraya oturuyor., ev sahibi 
de bu suretle mahcubiyetinden kur­
tuluyor ve bizzat gelip beni tebrik 
ve takdir ediyor, servis için de şa­
hane bir bahşiş bırakıyor...
O vaktin iki üç türedi derebeyle- 
rile de oldukça uğraştığım olurdu. 
Bunlar parasız kaldılar mı, bana 
para istemeğe gelirlerdi... Vermedi­
ğim vakitler, “ Tokatliyan otelinde 
son günlerde Rus Ermenileri içtima 
ediyorlar..,, tarzında Yıldıza jurnal 
verirler, birkaç gün otelin etrafı ha 
fiyelerle dolardı. Vaziyet lıâd bir 
devreye girince, Beyoğlu mutasarrı­
fı Hamdi beye giderdim, o işi düzel­
tir, h af iyeler de dağılırdı!.. İşte o 
devirde bu türlü çalıştık, birçok var­
talar atlattık... Bugünü bulduk...
Tokatliyandan ayrılırken, sanat 
aşkı, teşebbüs, cesaret, didinmek,
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